




















































































































図 : 実験の一例 (この電子レンジでは､マイクロ波は右側面から庫内に入る)




























































































































































































































エントロピー : 小 大







































































〔宇宙論と同様に 桁` …が問題で (2.1GHzFront,Max): 0.00006(W/kg)
あるから､有効数字一桁で記す〕 (2.1GHzTotalSA和: 0.0000000003(W/Kg)
無論､SAR は熱的相互作用だけを考えた枠組みから生まれた量である｡ここに記され

















































































































































物理的に意味のあることは､いわば ｢磁石と (着目する)回路との "相対的な"
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